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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Since the child´s birth and while the last speaks the language fluently, adults use different 
language resources to talk to him or her. Therefore, the language is shaped by adults, 
called children´s language or motherese with which we will work during this project. 
 This research project starts explaining the characteristics, functionality and utility of the 
aforementioned special register. Afterwards, this project will talk about the assistance that 
children´s literature gives to this field, giving some examples. Apart from this, it should be 
noted that the Basque children´s language has an important place in this project and 
besides it covers its characteristics, it also explains this language´s utility amongst Basque 
people these days. For that, some specialist´s and people´s opinions have been collected 
and the things analyzed during this university year practices will be mentioned. With all 
this, we should pause for thought and think about the benefits or facilities the utility of 
children´s language provides in their domination process. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Children´s language, language domination, transmission, children´s literature, orality. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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Desde que el niño nace y mientras adquiere la lengua, el adulto utiliza diferentes recursos 
lingüísticos para conversar con él. Este lenguaje que el adulto adapta se denomina habla 
infantil y este trabajo se dedicará a hablar acerca de ello. Este trabajo de investigación, 
empezará explicando las características particulares,  la funcionalidad y el uso de este 
registro. Después, se hablará de la ayuda que la literatura infantil aporta en este campo, 
dando algún ejemplo. Además de esto, hay que mencionar que a lo largo del trabajo se le 
ha dado un lugar especial al habla infantil del euskera y aparte de recoger sus 
características, se explica el uso que éste tiene hoy en día entre los euskaldunes. Para ello, 
se han recogido las opiniones de diferentes personas y algún experto y también se 
mencionará la observación que se ha llevado a cabo sobre este tema en las prácticas de 
este curso escolar de la universidad. Con todo esto, se quiere reflexionar o se quiere abrir 
camino a la reflexión sobre si el uso del habla infantil beneficia o facilita el proceso de 
adquisición de la lengua del niño. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Habla infantil, adquisición del lenguaje, transmisión, literatura infantil, oralidad. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Haurra jaiotzen den unetik eta hizkuntzaz jabetzen den bitartean, helduak hizkuntza 
baliabide ezberdinak erabiltzen ditu honekin mintzatzeko. Helduak moldatzen duen 
hizkera honi haur hizkera deritzo eta lan honetan horren inguruan jardungo da. Ikerketa 
lan hau, erregistro berezi honek dituen ezaugarriak,duen funtzionalitatea eta duen 
erabilera azalduz hasiko da. Ondoren, haur literaturak eremu honetan ematen duen 
laguntzaz hitz egingo da,zenbait adibide emanez. Honetaz gain, aipatu beharra dago, 
euskal haur hizkerari leku berezi bat eman zaiola lanean zehar eta bere ezaugarriak 
jasotzeaz gain, gaur egun euskaldunen artean honek duen erabilera ere azalduko 
da.Horretarako, zenbait adituren eta pertsonaren iritziak jaso dira eta unibertsitateko 
ikasturte honetan praktiketako eskolan gai honen inguruan behatutakoa ere aipatuko da. 
Honekin guztiarekin, haur hizkeraren erabilerak haurraren hizkuntzaren jabekuntza 
prozesuan onurak edo erraztasunak eskaintzen dizkion hausnartu nahi da edo 
hausnartzeko bidea ireki nahi da. 
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Haur hizkera, hizkuntzaren jabekuntza,  transmisioa, haur literatura, ahozkotasuna. 
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